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Újólag el-mondom,’ s hogy tartson őrökre,
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V i r á g  Benedek.
lm p r i ni a t ú r.
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Mártonffimp.
A ’ veizendÖk közt kis időd folyásán 
Nagy reménységgel magadat ne biztasd, 
A’ halandóság fia halhatatlan,
Érdemek által.
Erre törj, mint leg-neftiesebb arányra: 
Költözésedkor ha siratnak édes 
Honnyosid, nem kis jele, hogy fokáig
9S hafinoson éltél.
V i r á g  Benedek,
){  Ά
H a végre nyugkik hantok alatt porod, 
Tiktelve Polgár-társaid áldanak·
Halmod’ ki-rakják cziprusokkal, 
Mellyeket ingat ezer sóhajtás.
Nagy Ferentz.
L A N T I - D A L
B Á R O T Z I
H a m v a i h o z .
HLomáj ’s enyéfiet nem temetik talárn 
A’ mefifce zugo Strigy vize mentibe, 
Ha a’ Magyar nyelven fiokatlan 
Vers nemivel kötök egybe fiokat.
Azért, elébb hogy nyert koÉorut Hornért 
Nem meg-vetendök Pindarusz? éneki,
Sem éles Alczéusz;* fulánki,
Sem Su tiko r', tele lelkű fiája.
Még hajdonában a’ mit Anakreon 
Játzodt se véfi*el. A’ fierelem ma-is 
Igéz azon fiikrás fiemekkel,
És Cziterán melegek Zajénak
Szép ujjai még: nem de keserveit,
És fiélre fcárnyolt régi panafifiait 
Edzett Faunhoz, refiketösöbb 
Hangú húron rebegi raa-is még ?
)( 3 Meg-
Meg-győzte Náso ’s Virgíl-h a’ Világ' 
Romlandóságát: Plakk {T) ajakin repül 
Tudás Világnak, ’s lefcfe örökre 
Meg nem avult Neve drága becsben 
Él még Virág,  és Berzsenyi Dániel  
Nyomát követvén Pitidre siet; holott 
Apdlo márváhnyán fel-irva 
L&Q, neve, es vele Nagy Fereniznelt, 
Nem voltak elsők, a’ fene Hektár, és 
Rettentő Dejfob hornya tsapásival;
A’ kik; halállal fiembe mentek 
Zállagiért éeretö Hazának.
Nem lopta volt meg csak Helénát fieme 
nyalka Hertzeg ízép haja füttyein:· 
Nem q csudák elsőbb Királyi 
Drága ruhát ’s követő csoportot.
Á’ ezek találó Tett széf aránnyira 
A’ nyii tegezből nem leg-elöbb repült: 
Vivtáfc előbb még, Troja várát,
'§ ostrom alatt lehetett fok ízben.
Vol-
í fí'ofatifts BlaccM-j!,
Voltak Vitézek már az előtt fokán, 
Kiknek nevek nints; ’s hamvaik áldozat 
Nélkül hevernek könnyezetlen: 
Érdemek, és nevek esmeretíem
Mert Feby az áldott, nem koÉoruzta volt 
Fel Szerzetessit, ’s fent H elikonnak, az 
Énekre nagy lelket lehellö 
Bölcs vize még vala kostolatlan.
Híreden érdem, és puhaság között 
Nints nagy külömbség, a’ maradék előtt 
Majd mind tsak egy formán avulnak 
Torba puhák, remek éltüekkeh 
E á r o e z t !  hát mi hagygyuk-e, hogy nemes 
Emberkedésed £ in télén éjfiaka
Setét homállyával fedödjék ?
Nem vagy enyéfcet alá rekeétve. 
ő Nemzetének fényes egét jeles.,
'S bölts üktatássa| hinteni tudta, mint 
Szép Csillagokkal, és világot 
Kölcsönözött iobogo tüzévej*
Néni t,
Nem, nem, ne hagygyuk hogy jeles érdemit 
Poshadt penéfznek lepje falakja be:
Mert tudja jót tettit Hazája 
’S áldja M aros, Duna viz ivója. 
Én a* kövek közt tsa'ttogo S irig y  vize 
Zúgása mellett egybe-ízedett erőn
Pengettetem fényes Nevének 
Tifiteletét rebegö hurokkal.
A’ régieknek tiftelet: érdemes 
Emlékezettel. Mester Isokratesz
Gömböjgetésben Xenopbonn-is 
A ttik a i tele-lépii méh volt.
Böltselkedés majd hogy Görögök közül 
Tért Latzium hoz·, Tullius úgy leve 
Az ékesen-f óliásnak Attya 
5S Rom ai nyelv* feneketlen öble. 
M agyar 1  Hazánkban igy dicsekedhetünk 
B á r  o tz  i v a l ,  mi! mert erősíthetem 
Bátran; ditsöségcre mondva »
Hogy Magyarok’ Cicerója volt ö.
Az ö
Az ö Barát] i, mint ama Trójai 
Hadnak Vidékén, általa lettének '
Derék vitézek: kik tőrödnek 
Nemzetiség’ meg-erösödésén.
I l l y ’ volt ezek közt Jüartsai Abrabám  
Tudott Eemelni kot Magyar izre jól.
Illy’ ciizta, sőt bö téj-fojásu 
Kellemetes Eavain K a z in cz y :
A’ ki véré] ték-zápora hulva-is,
Tövei keresni válogatott Eerü
Szokat 6eret> ’s bokréta formán 
Drága virágait egybe kötni.
Kár hogy nem űzi D an tzkai a’ maga 
Nyilatkozottabb lelkinek öEtönét;
’S erős tehettségét beEédben 
Közleni nem siet a’ világgal.
Nyelv-mesterünk fog fényleni, mint remek 
Munkájú példánk. Nagy nevezet lesz a’ 
B árotzi N é v ,  mind két Hazánkbant 
M ig fiereti M a gyar a '  H azáját:
’SomborL

A z  Ol v a s ó ho z /
ÍV J  eg* engedjenek azok, kik tsak az úgy n eve4 
zett Cadentiásokat éiokták Verseknek tartani. 
Ide iktatom , ha te tfiik , vágy  ha talám nem-is, 
n agy érdemű tudós H azánkfiának V i r á g  
B e n e d e k  nek gyö n yö rű  Boémáibol e ’ kö-» 
vetkezendöketi
 ^ &
H o gy ha az újságot gyűlölték volna, (miképpen 
Pontyi) a’ G örögök: kérlek, mondjad ka, mi régi
ÜÖnyvünk vo ln a? m it Olvasnánk? mi forogna kö-
(Zöctünk ?
K ézrő l kézre mit adhatnánk? köz örömre hafionra,
■ ' ' ' ' . ' ’ \ , 
t* * * * * *
M iért tartyák ném ellyek a’ G örög és 
Rám ái mértékű Verseket újságnak? azért m i­
ve l a’ tudatlan em ber e lő tt , minden a’ mit 
nem tud, újságnak tetfiik. D e örömmel lehet 
azt m ég-is a ’ möstani időben látnunk: hogy 
ézen réfiben-is* a’ M agyarok  kozott, már tsak 
n ém elyrő l, és ritkán lehet ezt mondani,
){ )( Λ ’ több
A ’ több Európai Nem zeteken, noha Poe 
sissek fe lséges, nern lehet tsudálkozni: hogy 
a’ G örög mértéket nem követhetik , és el nem 
érhetik. Annak oka az, és bövön-is elégséges; 
hogy N y e lv e k , műit a’ Német is, a’ G örög 
mértékre nem alkalmatos.
Nem régen e^en nagy fám ból álló, és fo­
káig leg-hatalmasabb Nemzetnek környiilállá- 
sára , a’ derék Görbének ( i ly  nevezet alatt 
Heerman, és Dorothéa) Vitézi Versekben ki-a. 
dott M unkájában, Poésisse igazán fé p ;  de 
Hexam eterei még-is a’ G ö rö g , vagy  M agyar 
Hexameterekhez is tsak o ly ’ formán hasonlíta­
nak , mint a’ Herkules bottya az A pollo  húr­
jaihoz.
M inthogy tehát, a’ mint betses érdemiá 
Hazánkfia Nagy F e r e n t z l s  igen hellyesen 
meg jegyezte a’ régi Poésisröl, ’ s ezzel való 
élésről irt értekezésében , nem minden N ye lv  
alkalmatos a’ G örög Lant’ m értékére: hozzá 
fém is kell alkalmaztatni.
Minden Nemzetnek van jussa, hogy m a­
ga n yelvével m eg-egygyezö mértéket kéfitsen 
magának. Ezt ditséretesen tse jek ed ték , KIop,τ 
nock , és titánná mások. É’nél fogva —
N agy
N agy hiba lenne, hogy ha a’ M agyarok 
g yö n g y  kerekségü N y e lv e k e t, mely a ’ G ö- 
röggel vetélkedhetik, továbbra-is idegen, és &' 
tudatlanság’ Századaiban módivá le tt , rámára 
fű z n é k , avagy annak felséges vo ltá t, főbb­
képpen a’ rendek végein kolompolni fo k o tt, 
egy formájú tzöllönkökbe keresnék: midőn ma­
ga még a’ M agyar Nemzeti T ántz is ,  az A do- 
nicumok tactussát ta rtja , és a’ farkantyuk-is 
rend-ierént éppen azt ütik.
A n p yival-is  nagyobb hiba lenne pedig to­
vábbra-is, némelyek feerént, tsak a’ Cadentiások 
mellett maradni, m ivel noha igaz-is az, hogy 
a M agyarok a’ vitézségben, és nemes lelküség- 
ben akár melyik liuropai Nemzettel vetélked­
hetnek; tsak ugyan más réfröl is az igazat
m eg-vallva, a’ Tudom ányokra nézve, a’ Fran- 
tzia, Námet, és Brit Nemzeteknél, a ’ M agyar 
Nemzet, úgy mint Nemzet, m ég eddig jovai-is 
hátrább v a n : és miért ? tsupán tsak azon 
oktalanságért; _ hogy a’ Tudom ányokat 800. 
Eftendök alatt Nemzeti N yelveken  nem-is ta­
nították, nem-is tanulták ; és innen lett ném ely­
kor, hogy a’ vakok vezették a’ világtalanokat.
— — — hoc fonte derivata clades
in Patriam Populumque fluxit.
Ellen-
Ellenben egyedül a’ M ctriea Poesis áz, 
m elynél-fogva, mind a’ V ité z i , mind a* Lantos 
Versekre nézve a z t , hogy a’ többi Nemzete* 
két már-is fellyül kezdettük haladni ■, fok de* 
r é k , és halhatatlan érdemi! Hazánkfiai meg* 
bizonyították.
Kenderesig


